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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan risiko dan return 
antara investasi emas dan saham, dimana kedua investasi tersebut investasi mana 
yang lebih menguntungkan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu 
penelitian yang bersifat menggambarkan dan membandingkan variable-variabel 
mandiri. Dalam penelitian ini menggunakan emas dan saham sebagai sampelnya 
dengan periode 2008-2011. Adapun metode yang digunakan adalah purposive 
sampling dimana penelitian ini mempunyai tujuan dan target tertentu dalam 
memilih sampel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada saham (IHSG) lebih 
menguntungkan berdasarkan risiko dan return yang dihasilkan selama empat 
tahun, dimana return yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata sebesar 22,97% 
dan risikonya sebesar 16,04%. Sedangkan untuk investasi emas nilai dari 
returnnya sebesar 7% dan risikonya sebesar 11,49%. Jika diambil hasil return dan 
risiko, hasil dari investasi saham returnnya lebih besar dibandingkan dengan 
risiko yang diperoleh, sedangkan investasi emas return yang diterima lebih kecil 
dibandingkan risiko yang diperoleh. Untuk prediksi yang dibuat dengan 
menggunakan regresi linier sederhana dengan garis lurus, hasil dari prediksi dapat 
dilihat bahwa investasi saham memiliki return yang cenderung naik terus dan 
risiko yang cenderung turun, sedangkan untuk investasi emas return yang dimiliki 
cenderung turun dan risikonya cenderung naik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa investasi saham 
memiliki return dan risiko yang lebih unggul dibandingkan dengan investasi 
emas. Untuk itu, para investor dapat menentukan pilihan sendiri mengenai 
investasi mana yang menjadi pilihan untuk berinvestasi. Jika dari pembahasan 
diatas investor sebaiknya memilih saham yang lebih menguntungkan, namun 
dengan kondisi politik dan ekonomi yang cenderung stabil seperti sekarang. 
